


































































































































進学 家庭復帰 自活 その他 計
他の児童
福祉施設等
平成17年度 10 1 8 25 1 6 44 2
平成18年度 7 4 25 1 3 41
平成19年度 11 3 27 1 42 2
平成20年度 5 2 3 15 3 28 2
平成21年度 9 2 21 3 35 6
平成22年度 9 3 5 23 3 43 3
平成23年度 16 2 1 25 2 46 5
平成24年度 8 2 4 15 29 1
平成25年度 14 3 19 4 40 5












































































































項目 人数 ％ 項目 人数 ％
設問1 性別 男性 14 50 設問8 人間関係について
（複数回答）
1.誰とでも会話 20 71.4
女性 14 50 2.あまり話さない 2 7.1
設問2 年齢 18歳～19歳 9 32.1 3.面倒である 3 10.7
20歳～21歳 5 17.9 4.友達は必要 16 57.1
22歳～23歳 2 7.1 5.話す人の存在 16 57.1
24歳～25歳 4 14.3 6.職場の人間関係 16 57.1
25歳～26歳 2 7.1 設問9－1 困ったときの相談 1.相談しない 2 7.1
28歳以上 6 21.4 2.相談する 26 92.9
設問3 退所後の年数 1年未満 5 17.9 設問9－2 相談相手 →家の人 14 53.8
1～2年 9 32.1 　友達 16 61.5
3～4年 2 7.1 　職場 16 61.5
5～6年 2 7.1 　親せき 2 12.5
7～8年 3 10.7 　学校の先生 2 12.5
9～10年 4 14.3 　施設の職員 12 46.2
10年以上 2 7.1 設問10 現在の居住形態 1.アパート・マンション 15 11.3
無回答 1 3.6 →家賃
設問4 現在の職業 サービス業 7 25 30000 2 13.3
建設業 5 17.9 60000 2 13.3
販売業 4 14.3 14175 1 6.6
製造業 3 10.7 33000 1 6.6
飲食業 2 7.1 45000 1 6.6
事務員 2 7.1 70000 1 6.6
介護職 1 3.6 130000 1 6.6
清掃業 1 3.6 0 1 6.6
技術職 1 3.6 2.寮・住み込み 6 21.4
運輸通信 1 3.6 3.自宅　同居者※ 5 17.9
設問5 職業形態 正社員 16 57.1 4.その他 0
派遣・契約社員 3 10.7 無回答 2 7.1
パート・アルバイト 8 28.6 設問14－１ 自立援助ホームの
認知
知っている 9 32.1
その他 1 3.6 知らない 16 57.1
設問6－1 転職の有無と回数 1.なし 14 50 無回答 3 10.7
2.あり 14 50 設問14－２ 利用の可否 利用したい 4 14.3
→1回 3 21.4 利用しない 15 53.6
　2回 4 28.6 無回答 9 32.1
　3回 3 21.6

































①職場での人間関係 16 22 6 6
②友人との人間関係 3 8 1 1
③近隣との関係 1 1 0 0
④その他 6 0 2 1
生活管理
①金銭管理 20 20 1 3
②時間の管理※２ 4 4 3 1
③炊事、掃除、洗濯など日常の事 4 3 1 3
④その他 3 0 3 1
スキル
①住民票など役所への手続き 8 9 3 0
②履歴書の書き方などビジネスマナー 1 6 1 4
③冠婚葬祭などのマナー 14 8 0 0
④ゴミ出しなど地域でのルールを守ること 2 3 2 1
⑤その他 2 3 2 2
精神的
自立
①主体的に（自己決定で）行動する 9 14 3 2
②余暇活動 2 5 0 0
③孤独感、孤立感の解消方法を知る※３ 6 8 4 3













































設問1 業務分担 1．ある 7
2．ない 2
3．非該当 1











































































































































































































































































































































就職（正規）就職（非正規） 進学 家庭復帰 自活 その他 計
他の児童
福祉施設等
【参考資料２：アンケート票２－２（施設・里親用）】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日
施設等退所児童に関する調査
施設（里親）名：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
回答者の役職※  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　※役職は、施設長、ＦＳＷ、主任保育士、書記、里親など
質問１．アフターケアの業務分担について
１．ある　　２．ない　　３．非該当
質問２．アフターケアを行う方について
１．ＦＳＷ　２．退所児童の担当者　３．特別に担当者がいる（　　　　　　　　　　）
４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）　
５．非該当
質問３．アフターケアに費用について
１．措置費の範囲　　２．施設（里親）の持ち出し　　３．基金から
４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
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質問４．アフターケアの方法で主に多いのはどれですか？
１．電話による支援
２．来所してもらう
３．訪問による支援
４．手紙・メールのやりとりによる支援
５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
質問５．アフターケアの内容について、項目ごとにお答え下さい。
　　　　（それぞれ最も必要と思われるものを１つずつお選び下さい）
１．人間関係について
（１）職場での人間関係　　（２）友人との人間関係　　（３）近隣との関係
（４）その他（　　　　　　　　）
２．生活管理について
（１）金銭管理　（２）時間の管理※　（３）炊事、掃除、洗濯など日常のこと
（４）その他（　　　　　　　　）
※職場に遅刻せず行くや友人との待ち合わせに遅れず行くなど
３．社会的なこと
（１）住民票など役所への手続き　（２）履歴書の書き方などビジネスマナー　
（３）冠婚葬祭などのマナー　　　（４）ゴミ出しなど地域でのルールを守ること
（５）その他（　　　　　　　　）
４．精神的なことについて
（１）主体的に（自己決定で）行動する　（２）余暇活動　（３）孤独感、孤立感の解消方
法を知る※　（４）その他（　　　　　　　　）
※精神的な支えとなる人の存在など
質問６．入所（在所）中の支援について、項目ごとにお答え下さい。
　　　　（それぞれ最も必要と思われるものを１つずつお選び下さい）
１．人間関係について
（１）職場での人間関係　　（２）友人との人間関係　　（３）近隣との関係
（４）その他（　　　　　　　　）
２．生活管理について
（１）金銭管理　（２）時間の管理※　（３）炊事、掃除、洗濯など日常のこと
（４）その他（　　　　　　　　）
※職場に遅刻せず行くや友人との待ち合わせに遅れず行くなど
３．社会的なこと
（１）住民票など役所への手続き　（２）履歴書の書き方などビジネスマナー　
（３）冠婚葬祭などのマナー　　　（４）ゴミ出しなど地域でのルールを守ること
（５）その他（　　　　　　　　）
４．精神的なことについて
（１）主体的に（自己決定で）行動する　（２）余暇活動　（３）孤独感、孤立感の解消方
法を知る※　　（４）その他（　　　　　　　　）
※精神的な支えとなる人の存在など
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質問７．退所児童に向けての具体的な取り組みをお書き下さい（いくつでも）。※
※１．自立支援ガイドブックによる支援　２．自立訓練棟での体験　３．調理実習の実施
　など
アンケートは以上でございます。ご協力いただき、誠にありがとうございました。
※平成26年11月30日（日）までに、ご返送をお願い申し上げます。
【参考資料３：退所者用アンケート質問項目】
　この調査は皆さまから率直なご回答をいただくことにより、よりよい支援とは何かを考
えていくものです。どうぞご協力のほどよろしくお願い致します。
☆ご記入にあたって
１．質問項目の該当するところに○を付けて下さい。
２．記載する設問については、（　　）内に数字や文章をご記入下さい。
３．自由記述については、なるべく具体的にお書き下さい。
４．答えたくない質問には無理にお答えいただかなくても問題はありません。
５．この調査は、施設（里親）を通して行っておりますのでお問い合わせは施設（里親）
の担当者までお願い致します。
質問１　性別　（男・女）
質問２　年齢　（　　　）歳
質問３　施設（里親）を退所して何年になりますか？　（　　　）年
質問４　今どのような仕事をしていますか？（自由記述）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
質問５　雇用形態を教えてください。（あてはまるものに○をつけてください｡）
　１．　正社員　　　２．　派遣・契約社員　　　３．パート・アルバイト
　４．その他（　　　　　　　　　）
質問６－１　社会に出てから、仕事を変えましたか？
　１．　変えていない　　　２．　変えた　→　　何回？（　　　）回
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質問６－２　（変えたと回答した方）どれ位の期間で変わりましたか？
回数 職種（どんな仕事） 働いた期間
１ 年　　　か月
２ 年　　　か月
３ 年　　　か月
４ 年　　　か月
５ 年　　　か月
※「働いた期間」はおおよそで結構です。転職が５回以上の場合、働いた期間が長い方から５つまでとします。
質問６－３　（変えたと回答した方）どんな理由で変わりましたか？（自由記述）
質問７　社会に出てから、施設（里親）にいるとき身につけておけばよかったなと思うこ
とを、何でもいいので書いてください。（自由記述・いくつでも）
質問８　人間関係について、あてはまるものに○を付けてください。（いくつでも）
　１．　できるだけ、誰とでも普通に話をするようにしている
　２．　あまり、人とは話をしない
　３．　人と話すのは面倒で嫌いな方である
　４．　友達はいた方がよい
　５．　よく話をする人はいる
　６．　職場の人間関係はうまくいっている方である
質問９－１　あなたは困ったことや心配事などがあれば、誰かに相談しますか？
または相談しましたか？
　　１．　相談しない　　２．　相談する（相談した）
質問９－２（相談したと回答した方）誰に相談しましたか？（いくつでも）
　１．　家の人（父・母・兄・弟・姉・妹・祖父・祖母）
　２．　友達（小学生の時の・中学生の時の・高校生の時の・施設にいた時の）
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　３．　職場（上司・同僚）
　４．　親せき（祖父・祖母・おじ・おば・いとこ）
　５．　学校の先生（小学校・中学校・高校・その他）
　６．　施設の先生（園長・事務長・指導員・保育士・調理員・栄養士・その他）
質問10　あなたは今、どこで、誰と生活していますか？
　１．　アパート・マンション　　○家賃はどれくらいですか？（　　　　　円）
　２．　会社の寮暮らし・住み込み
　３．　自宅（家）　　　　　　　○誰と住んでいますか？（　　　　　　）
　４．　その他（親せき・友人宅など）
質問11　社会に出て困ったことはなんですか？項目ごとにお答え下さい。（それぞれ最も
困ったことを１つずつお選び下さい）
１．人間関係について
（１）職場での人間関係　（２）友人との人間関係　　（３）近隣との関係
（４）その他（　　　　　　　　）
２．生活管理について
（１）金銭管理　（２）時間の管理※　（３）炊事、掃除、洗濯など日常のこと
（４）その他（　　　　　　　　）
※職場に遅刻せず行くや友人との待ち合わせに遅れず行くなど
３．社会的なこと
（１）住民票など役所への手続き　（２）履歴書の書き方などビジネスマナー　
（３）冠婚葬祭などのマナー　　　（４）ゴミ出しなど地域でのルールを守ること
（５）その他（　　　　　　　　）
４．精神的なことについて
（１）主体的に（自己決定で）行動する　（２）余暇活動　（３）孤独感、孤立感の解消方
法を知る※　　（４）その他（　　　　　　　　）
※精神的な支えとなる人の存在など
質問12　生活していく上で最も必要だと思われることはどんなことですか？項目ごとにお
答え下さい。（それぞれ最も必要と思われるものを１つずつお選び下さい）
１．人間関係について
（１）職場での人間関係　（２）友人との人間関係　　（３）近隣との関係
（４）その他（　　　　　　　　）
２．生活管理について
（１）金銭管理　（２）時間の管理※　（３）炊事、掃除、洗濯など日常のこと
（４）その他（　　　　　　　　）
※職場に遅刻せず行くや友人との待ち合わせに遅れず行くなど
３．社会的なこと
（１）住民票など役所への手続き　（２）履歴書の書き方などビジネスマナー　
（３）冠婚葬祭などのマナー　　　（４）ゴミ出しなど地域でのルールを守ること
（５）その他（　　　　　　　　）
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４．精神的なことについて
（１）主体的に（自己決定で）行動する　（２）余暇活動　（３）孤独感、孤立感の解消方
法を知る※　　（４）その他（　　　　　　　　）
※精神的な支えとなる人の存在など
質問13　社会に出てどのような援助があればよいと思いますか？【自由記述】
・施設（里親）等に対して
・その他のところに対して
質問14－１　あなたは、自立援助ホームを知っていますか？
　※自立援助ホームとは、児童養護施設・里親等を退所したものが住居にて相談その他
の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援などを受けるところです。
１．はい　　２．いいえ
質問14－２（知っていれば）自立援助ホームを利用してみたい（してみたかった）ですか？
１．はい　　２．いいえ
質問15　今すぐでも相談したいことがあればお書き下さい。【自由記述】
アンケートは以上でございます。ご協力いただき、誠にありがとうございました。
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